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DESCRIPCIÓN:  
 
La gran cantidad de transporte, ocasiona que el sistema de movilidad e 
infraestructura sea precario para Bogotá, el uso de la bicicleta en las ciudad 
mejora la movilidad e impacta positivamente en la reducción de gases 
contaminantes lo que mejora la calidad del aire, su uso hace que sus usuarios lo 
vean como una alternativa saludable que le ahorra tiempo en sus desplazamientos 
y  adicionalmente en la economía de las personas ya que esto no genera gastos, 
Bogotá cada vez tiene más relevancia en el fomento del uso de la bicicleta y se ha 
esforzado en la construcción, la optimización de la infraestructura existente para 
ciclo usuarios y peatones pero aun así se logra evidenciar que la ciudad no cuenta 
con todas las características para apoyar un medio alternativo como lo es el uso 
de la bicicleta, ni tampoco se generan las herramientas suficientes para que un 
Bici usuario haga uso permanente de este medio. 
 
METODOLOGÍA:  
 
El método es un procedimiento para descubrir las condiciones en las que se 
representan sucesos específicos, caracterizados por ser tentativos y verificables, 
se hace un planteamiento del problema donde se pone a prueba los instrumentos 
del trabajo investigativo. Su punto de partida está en la interpretación objetiva, que 
permite formular, los problemas de investigación los cuales no pueden formularse 
de una manera general, sino que es necesario delimitados y especificarlos, a fin 
de darles un tratamiento adecuado. 
 
PALABRAS CLAVE: 
 
TRANSPORTE, BICICLETA, MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURA. 
 
CONCLUSIONES:  
 
♦ El proyecto de la adecuación de ciclo rutas demanda una coordinación entre el 
IDU, la EAAB y el IDRD para que la construcción de las ciclo rutas no se siga 
haciendo de manera segregada, para que el volumen de bici usuarios aumente y 
de esa manera veamos una significativa descontaminación del eje ambiental, 
menores impactos de ruido y así poder obtener grandes beneficios y conciencia de 
una movilidad sana. 
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♦ Aunque Bogotá cuenta con algunas debilidades en cuanto al sistema se refiere, 
se puede decir también que existe un potencial importante de bici usuarios. Las 
campañas que se han adoptado con el paso del tiempo para optimizar la 
revitalización por el medio ambiente, por mejorar la movilidad han dado excelentes 
resultados. Las personas deben generar un sentido de pertenencia por los 
espacios públicos y su entorno y así será más fácil para los entes encargados 
hacer mejoras en el sistema. 
 
♦ La movilidad es un tema complejo por el aumento descontrolado en cuanto a 
nivel vehicular se refiere. Los mantenimientos de la infraestructura vial cada van 
en aumento, lo cual resulta ser una debilidad notoria para la construcción y 
mantenimiento de la red de ciclo rutas. Podemos observar que la implantación del 
sistema arranco con gran fuerza pero en las nuevas administraciones a perdido 
fuerza se redujo más del 50% el número de kilómetros construidos el POT para 
que el proyecto sea sostenible debe ir acompañado de una gestión a largo plazo, 
garantizando al bici usuario. 
 
♦ Es importante mencionar que a partir de una serie de investigaciones 
cualitativas se pueden realizar una seria de hallazgos y a su vez recomendaciones 
que permiten idealizar o enfocar un aspecto para su mejora, en este caso Bogotá 
requiere de una intervención en una gran cantidad de puntos determinado de 
acuerdo a la información encontrada. 
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